

































































































H！＆4月 5月 6月 7月 8月 9月 半期（計） ！0月 11月 12月 H！9．！月 2月 3月 下糊（計） 含欝部　　位 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 絆数
喀　　疾 7 5 7 5 3 3 30 2 9 4 4 6 11 36 66
咽　　頭 0 2 1 1 4 4
尿 1 1 2 2 1 3 5
動脈血 0 1 2 3 3
創　　部 1 1 1 1 1 3 4
膿 1 1 2 1 5 1 2 9 肇薯
気管チューブ 2 1 3 2 1 3 6
カテ先 0 1 1 1
皮　　膚 0 1 1 艦
件数計 8 6 7 6 7 4 38 3 13 8 15 9 15 63 10重
人　　数 6 欝 5 5 5 4 3◎ £ 7 8 9 フ 護1 峰4 フ嘆
鷺
簸喀疾
□尿：
■創部
匿気管チューブ
雇皮欝
騰咽頭
ロ動脈血
国膿
ロカテ先
85一
